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УДК: 1:821.161.1.09 
ДОСТОЕВСКИ КАКО ЛИТЕРАЛИЗАЦИЈА НА 
ФИЛОСОФИЈАТА НА СОЛОВЈОВ 
Трајче Стојанов1 
   trajce.stojanov@ugd.edu.mk 
Апстракт 
 Достоевски е најголемиот руски книжевник. Соловјов најголемиот 
руски философ. Средбата на двата горостаса ќе придонесе секако за взаемно 
влијание. Во овој труд ние ќе го испитаме влијанието на Соловјов врз 
големиот руски книжевник.  
Впрочем, не само што ќе го испитаме, туку ќе поставиме смела теза дека 
важните идеи во последната фаза од творештвото на Достоевски, се под 
директно влијание на Соловјов, или уште поточно, неговите идеи изнесени 
во Браќа Карамазови, се само „литерализација“ на философијата на 
Соловјов, или во најмала рака на неговите основни тези, како онаа за 
„сеединството“. 
 
Клучни зборови: Соловјов, Достоевски, философија, литература, 
сеединство, литерализација. 
  
Вовед 
Овој труд ќе се обиде да го исчита Достоевски низ философскиот 
клуч на најголемиот руски мислител Соловојов. „Соработката“ на Соловјов 
и Достоевски секако е инцидентна, но според наше мислење сигнификатна. 
Достоевски е роден 1821 година, а најзначајниот руски мислител 1853 
година. Триесет и една година постариот Достоевски веќе бил навлезен во 
светот на литературата како големо и надежно име, кога големиот мислител 
се раѓа. Првиот роман, Бедни луѓе, Достоевски го објавува 1845-та година, а 
веќе следната година излегува и вториот роман Двојник, а до 1848 и серија 
																																								 																				
1 Доц. д-р. Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип 
trajce.stojanov@ugd.edu.mk 
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кратки новели. Соловјов за прв пат на философската сцена стапува во 1874 
кога Достоевски е веќе славен руски писател. Во таа смисла би можело да 
се каже дека Соловјов примил влијание од Достоевски, а не обратно.  
И тоа секако е многу веројатно. Но, Соловјов како философ, веројатно 
можел многу посистематски да ги „рационализира“ идеите не само на 
Достоевски, туку и на епохата во која живееле и твореле обајцата, а со тоа 
на свесно ниво да повлијае во оформувањето на ставовите на самиот 
Достоевски. Философијата на Соловјов и неговите систематски разработени 
концепти за Софија, соборноста и сеединството, дефинитивно помогнале да 
се „избрусат“ интуициите на Достоевски. 
Средбата на двата „титани“ се има случено некаде околу 1873 година. 
Првиот меѓусебен контакт се остварува по писмото на Соловјов упатено до 
Достоевски во 1873-та. Но, под вистинско философско влијание на 
Соловјов, Достоевски веројатно потпаднал во 1878-ма, кога ги слушал 
неговите предавања во Петербург Предавањата за Богочовештвото, а 
1880 год., бил и на одбраната на неговиот докторат. Според некои автори, 
истата година кога Достоевски ги следел предавањата на Соловјов, во јули, 
1878 година, заедно со Соловјов ја посетуваат Оптинската Пустина. Сето 
ова се случува на само три години пред смртта на големиот книжевник и на 
само две години до објавувањето на најважниот негов роман Браќа 
Карамазови. И како доказ за блиските релации, Достоевски како прототип 
за ликовите на Аљоша и Иван Карамазови, го зема токму ликот на 
философот Соловјов. 
При разгледувањето на взаемното влијание треба да се имаат предвид два 
момента: 1. ова е роман пишуван веќе во зрело доба, кога голем дел од 
ставовите на Достоевски се прилично избрусени и 2. Овој роман бил дел од 
еден пообемно замислен проект на Достоевски, кој останал незавршен 
заради смртта на авторот, впрочем, во работната верзија романот се вика 
Житието на големиот грешник. Овие два момента укажуваат на следново: 
прво дека ставовите веќе и претходно им се совпаѓале. Достоевски е во 
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зрели години, и логично е да се претпостави дека веќе во голема мера ги 
формулирал своите ставови – имено, не е веројатно дека на 60 години 
допрва ќе ги менува или усвојува нови под било чие влијание, па макар и 
под влијание на таков мислител како Соловјов. Оттука, второ: влијанието 
на Соловјов било во насока само на подобро артикулирање на веќе 
востановените ставови до кои самиот дошол со сопствената книжевна 
интуиција. Философот (Соловјов) секако подобро го рационализира она до 
што доаѓа интуицијата на писателот (Достоевски).  Впрочем, и обајцата 
автори живеат во добата на живи религиозни дебати, а и обајцата се калемат 
на словенофилската традиција начната од Кирејевски и Хомјаков.  
Така што, директното влијание што Достоевски би можел да го има од 
Соловјов би било најмногу изразено токму во овој роман, особено во делот 
на Големиот Инквизитор. И аналогиите треба да се бараат и извлекуваат 
главно од тука. Впрочем, тука и најјасно се вообличени сите претходни 
интуиции на писателот, само бледо назначени во претходните романи. Како 
што веќе рековме погоре – и обајцата споделуваат ист духовен простор, тоа 
е духовниот простор на словенофилството. И обајцата пишуваат, т.е. 
философираат во тој дух.  
Соловјов 
Може слободно да се каже дека ставови на словенофилите Хомјаков 
и Кирејевски свое продолжение но и систематска разработка ќе добијат 
токму во философијата на Владимир Соловјов. „Двата главни трактати на 
В. Соловјов, Критика на апстрактните начела и Философските начела на 
целовитото знаење, се проникнати со словенофиси дух“ – вели Берѓаев.2  
Но, не само што се проникнати со тој дух, тие буквално како да се 
продолжение на ракописот на Кирејевски и Хомјаков. Желбата за целовито 
познание, како што вели и Лоски, и конкретноста на метафизичките 
																																								 																				
2 Николај, Берђајев, Изабрана дела Николаја Берђајева, Т. IX, Бримо, Београд, 
2001, 94 
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концепции, се карактеристични црти на руското философско мислење 
воопшто, но „тие црти се посебно карактеристични за философскиот систем 
на Соловјов.“3 Во неговото творештво словенофилските идеи, конечно 
добиваат систематска форма. 
И тој иницијално е во потрага по целовитоста. Започнува со тоа што 
се обидува да ја изгради во знаењето, преку философијата, се разбира. 
„Философијата во смисла на апстрактно, чисто теориско познание, го 
заврши својот развој и неповратно замина во светот на минатото.“4 – вели 
Соловјов. Целта не е теорија заради теорија, т.е. теорија per se, туку 
напротив секое знаење води кон повисока цел: „Сама по себе теориската 
потреба е само посебна, една од многуте; човекот има општа, виша потреба 
за целовит или апсолутен живот.“5 
Го гледаме истиот поим – целовитост, кој е и гносеолошки и 
антрополошки релевантен – потребен е и целосен живот и целосно 
познание. Тоа е условено од вишите човекови потреби. Поимот целовитост 
и кај Соловјов е централен, со тоа што кај него се проширува на сите сфери, 
со него тој оперира во сите философски дисциплини: тој е во потрага по 
целовито знаење (гносеологија), кое заедно со целовитото творештво 
(естетика, етика), чини целовит живот (антропологија), во целовито 
општество (историософија-богочовештво). Токму од овие причини 
Соловјов ги критикува и емпиризмот и рационализмот. Секоја ствар се 
познава во нејзиниот однос со целината, а тоа не го прави ниту емириското, 
ниту рационалното познание. Познанието, за да биде вистинито, мора да ја 
открива целината, сеединството, а за тоа е потребно во појавата да се 
открие нејзината „смисла“ или „разум“– како што вели Соловјов; а 
„разумноста на она што се познава не произлегува од искуството, затоа што 
																																								 																				
3 Н.О. Лоски, Историја руске философије, Цид, Подгорица, 1995, 137 
4 В.С., Соловьёв, Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах, Просвещение, Санкт-Петербург, 1911-1914, Т. 1, 27 
5 В.С., Соловьёв, Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах, Просвещение, Санкт-Петербург, 1911-1914, Т. 1, 310 
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во искуството секогаш имаме поединечна и мноштвена стварност, затоа 
што во исуството не постои ниту сè, ниту единство.“6 Очигледно, 
емпиризмот не може да ја задоволи оваа потреба да се спознае она што 
Соловјов го подразбира под сè и единство.  
Затоа, покрај емпиризмот и рационализмот, се јавува потреба од 
третиот вид на познание – мистичното познание. „Така, мистичното 
познание е неопходно за философијата, затоа што без него, таа во 
доследниот емпиризам и доследниот рационализам, подеднакво завршува 
во апсурд.“7 Токму затоа овие два пристапи треба да се надополнат, поточно 
да се надминат нивните ограничености со внатрешно познание, или 
„интелектуална интуиција“ или „умствено созерцание“ (сите овие 
термини ги користи Соловјов), кое претставува „вистинска првична форма 
на целовито познание“.8 Ваквото познание Соловјов често го нарекува и 
вера.  
Ако последната основа на секое постоење е Апсолутот, вклучително 
и на човечкото постоење, тогаш јасно е дека и човекот е во Апсолутот, т.е. 
Апсолутот е во него. Значи светот не е само мноштвеност (податлива за 
емпириското познание), таа мноштвеност е целина со бројни меѓусебни 
врски и односи (податливи за рационалното познание), туку и сите 
поединечни ствари и нивната вземна поврзаност, имаат вкоренетост во 
Апсолутот, како нивна причина и основа  (светот е сеединство), податливо 
за мистичното познание. 
Целината е сеединство, а вистинското познание е познание на 
целината. А таа целина, тоа сеединство, Апсолутот, или конечно – Бог, се 
спознава со вера. Апсолутот, неговата несомненост е дадена, до неа се доаѓа 
																																								 																				
6 В.С., Соловьёв, Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах, Просвещение, Санкт-Петербург, 1911-1914, Т. 2, 277-278 
7 В.С., Соловьёв, Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах,  Просвещение, Санкт-Петербург, 1911-1914, Т. 1, 305 
8 В.С., Соловьёв, Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах, Просвещение, Санкт-Петербург, 1911-1914,  Т.1, 316 
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со вера, или како што вели Соловјов таа, „не може да биде изведена од 
чистиот разум, не може да биде докажана чисто логички.“9 Значи во 
процесот на познанието - до апсолутот не се доаѓа, од него се поаѓа; 
постоењето „на Божественото начело може да се утврди само со чин на 
вера.“10 
Само со верата ние спознаваме, од внатре се спојуваме со предметот 
на познание, „проникнувајќи“ во него, спојувајќи се со вистината. А 
вистината за Соловјов „е сушто (рус. „сущее“- постоечко, Т.С.) или тоа што 
è“ [...], а „суштото не е мноштво туку едно“[…], и конечно „вистината-
суштото, бидејќи едно, со самото тоа е и сè, поточно содржи во себе сè, или 
вистината-суштото е сеединство.“11 И токму верата го потврдува всушност 
постоењето на безусловното, апсолутното, а на тој начин и го чини можно 
секое познание – и рационалното и емпириското.  
Достоевски 
Во една своја белешка Достоевски го нафрлил следново: „Ако 
немаме авторитет и вера во Христа, ние ќе западнеме во заблуди. Постојат 
морални идеи. Тие потекнуваат од религиозното чувство, но со самата 
логика не можат да се докажат и оправдаат. Животот би бил неподнослив.“12 
Антиномиите на умот се нерешливи со помош на логиката, но тоа и 
не би било страшно кога од нивното разрешување не би произлегувале 
морални импликации. Но, со оглед на тоа што прашањата има ли Бог, има 
ли бесмртност? - продуцираат практични косеквенции во моралната сфера, 
тогаш нивното разрешување е нужно. Во насока на ова разрешување, истите 
тие белешки ни го нудат следново: „Христијанството во најголема мера ја 
																																								 																				
9 Владимир, Соловјов, Предавања о богочовечанство, Логос, Београд, 1996, 35 
10 Владимир, Соловјов, Предавања о богочовечанство, Логос, Београд, 1996, 35 
11 В.С., Соловьёв, Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах,  Просвещение, Санкт-Петербург, 1911-1914, Т. 2, 296 
12 Dostojevski, F.M., Misli iz Beležnica 1860–1881. еd. Matijašević Radovan, Milošević Nikola, Đorđević 
Mirko, Beograd: Partizanska knjiga, 1982, 181. 
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истакнува слободата на личноста. Не го стеснува човекот со никакви мате-
матички закони. Верувај ако сакаш, со срце.“13 Решавањето, одлуката лежи 
во срцето.  
„Нема добродетел ако нема бесмртност.“ – му вели Иван Карамазов 
на отецот Зосима, во еден дијалог од Браќата Карамазови. На што отецот 
реплицира: „Бидете блажен, ако така верувате, или пак сте веќе многу 
несреќен.“ А зошто несреќен? – прашува Иван. Затоа што „таа идеја уште 
не е решена во вашето срце“ – одговара старецот. Идејата се решава во 
срцето, тоа е пораката на отецот. Веќе говоревме за овој аспект на 
философијата на Достоевски, кој решавањето на овие антиномии го 
префрли, од дискурзивното, рационалното, во над-рационалното. Сега да 
видиме како се донесува таа одлука за Христа во срцето. 
Навистина, како да се реши таа идеја, како да се донесе одлуката за 
Христа; зошто не против Христа? Затоа што, ако таа одлука е крајно 
ирационален и безразложен чин, што е тоа што ќе го претежне тегот кон 
Христа, а не против Христа? И одлуката „за“ и одлуката „против,“ рековме, 
се донесуваат во срцето и тоа како крајно слободен чин на избор.  
Вака Достоевски смета дека ја докажал бесмртноста на душата: од 
неопходноста на нејзиното постоење ја извел нужноста од нејзиното реално 
постоење. „... Кога на човештвото би му ја одзеле верата во бесмртноста, во 
него веднаш би се исушила не само љубовта, туку и секоја жива сила да го 
продолжи животот на овој свет“14 – се констатира и во Браќата Ка-
рамазови. Бесмртноста е неопходна, човек не може да живее без оваа вера 
во бесмртноста. Само бесмртноста може да го исполни со бесмртна 
содржина животот. Надвор од оваа вера, животецов е бесмислен.  
Според Достоевски, постои еден практичен начин, не толку да се 
докаже, колку да се покаже, да се почуствува и искуси бесмртноста. Во 
																																								 																				
13 Ibid., 144. 
14 Ф.М. Достоевски, Браќата Карамазови I, 92-93. Во: Достоевски, Ф.М., Собрани 
дела во 20 тома, Скопје: Мисла, 1971 
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обидот да го пронајдеме тој начин, за почеток пак ќе се повикаме на 
белешките: „Ако го прифатите законот на љубовта, ќе се приближите на 
самиот Христос.“15 Не постојат аргументи, не постои рационална 
оправданост на одлуката, но постои љубовта преку која се искусува 
личната бесмртност, а преку неа и Бог. Преку љубовта се доаѓа до 
чувствувањето на бесмртноста, а со тоа и до постоењето на Бога. Така е вте-
мелен и моралот, оти без Бога, т.е. бесмртноста, моралот нема никаква 
основа, впрочем, како што вели Иван во Браќата Карамазови: „Ако нема 
бесмртност на душата, тогаш нема ни добродетел – значи сè е дозволено.“16 
Во таков случај, нема морал, нема слобода, сè е безнадежно и бесмислено. 
А се покажува дека и слободата, всушност е човековата вера во бесмрт-
носта. „Љубовта е единствен онтолошки начин на употреба на слободата.“17 
Вистинската употреба на слободата, без посочените опасности и 
злоупотреби, е токму љубовта. Во нашата апсолутна слобода, љубовта нè 
спасува.  
Преку љубовта, Достоевски ја решава и гносеолошката и ан-
трополошката дилема. Љубовта станува „метод“ на познание, следствено и 
на спасение, зошто гносеологијата и антропогијата се испреплетуваат. 
Скоро целосно на позициите на православното учење, Достоевски ги 
разрешува гносеолошките прашања во антропологијата, антрополошките во 
гносеологијата. Во православието, гносеологијата и антропологијата во 
својата крајна инстанција се преплетуваат во уникатната мистична 
теологија. Мистично единство на човекот и Бог – ете каде завршува 
православната гносеологија; но и православната антропологија, оти тоа ја 
одредува и целта на човековиот живот како деификација, единство со Бога 
низ љубовта. Да се спознае Бог, значи да се соединиме со Бог. Познанието 
значи единство со Бога. 
																																								 																				
15 F.M. Dostojevski, Beležnice, 143. 
16 Ф.М. Достоевски, Браќата Карамазови I, 93. 
17 Георгиева, Вера, Филозофија на исихазмот. Скопје: Табернакул, 1993, 61. 
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Во поглавјето Маловерната дама од романот Браќата Карамазови, 
отецот Зосима ја советува богатата спахијка која, не можејќи со ништо да 
го докаже, се сомнева во идниот живот. Отецот се согласува дека доказот е 
невозможен: 
- „Но, тука не може да се докаже ништо, но можно е да се убедиш. 
- Како? Со што? 
- Со искуството на дејствената љубов. Погрижете се да ги сакате 
вашите ближни навистина и неуморно. Според тоа, колку ќе успевате во 
љубовта, вие ќе се убедувате и за постоењето на Бога и за бесмртноста на 
вашата душа. А ако дојдете до целосен прегор во љубовта спрема ближниот, 
тогаш без сомневање ќе поверувате и никакво сомневање не ќе може да вле-
зе во вашата душа. Тоа е испитано, тоа е точно.“18  
Една ваква луцидна дефиниција на пеколот, ги изложува 
последиците од недостатокот на љубов и посредно многу прецизно го 
одредува нејзиното место, улога и значење за човекот: „Што е пеколот“ – 
прашува отецот Зосима и самиот го дава одговорот – „Страдање поради 
тоа што не може повеќе да се љуби.“19 (подвл. Т.С.).  
И Достоевски го разрешува проблемот на слободата, го разрешува 
проблемот на познанието, проблемот на човекот, преку поимот на 
љубовта како познавателен инструмент. „Познанието не е првенствено 
дискурзивен акт и постапка, туку пред сè ′жива средба′ на Бог и човекот“ – 
со што се отплеткани антиномиите на умот, а со тоа што, познанието 
станува „почеток на нов живот во заедништво со Бог“20 – избегнати се иску-
шенијата на слободата. Љубовта е и акт на познание и живот во Бога. Во 
љубовта човекот се препознава како онтолошки неповторлива 
персоналност. И токму од овој аспект не изгледа претерана констатацијата 
на отец Зосима дека секој за секого е виновен: ако сме богови, тогаш сме 
повикани за сиот свет, за сето живо и неживо, за сето денес и за сето утре. 
Оти „сè е како океан, сè тече и се допира: ако допреш на едно место се 
																																								 																				
18 Ф.М. Достоевски, Браќата Карамазови I, 73. 
19 Ф.М. Достоевски, Браќата Карамазови II, 219. 
20 Вера Георгиева, Философија на исихазмот, 89. 
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одгласува на другиот крај на светот“21 – нè уверува Достоевски преку ликот 
на отецот. 
Заклучок: Достоевски и Соловјов 
Уште еднаш: „сè е како океан, сè тече и се допира: ако допреш на 
едно место се одгласува на другиот крај на светот.“22 Во оваа идеја за 
сеопшта поврзаност на сèпостоечкото, се гледа директното влијание кое 
Достоевски, пред крајот на животот го примил од Владимир Соловјов, чија 
централна идеја беше идејата за сèединството (Софија). Философското 
влијаније на Соловјов, со концептот за Софија како израз на сèединството, 
е сигнификантно присутно кај Достоевски, токму во последното негово 
дело Браќата Карамазови, во периодот на интензивно дружење со 
Соловјов. 
Но, ако сакаме послободно да ја реконструираме оваа релација, 
можеме слободно да кажеме дека таа врска е многу подлабока во сите 
аспекти. Имено, видовме дека и за Достоевски најважните прашања не се 
решаваат на планот на дискурзивното, впрочем, токму на тој план се запаѓа 
во антиномии на кои умот нема одговор. Идејата за или против Бога, 
одлуката за избор не се носи на ниво на дискурзивното. 
Во оваа смисла е вклучена на помош и љубовта, сфатена како 
онтолошка и гносеолошка категорија. Колку е значајна оваа категорија и кај 
Соловјов, говори не само фактот што е проткаена како онтолошки и 
гносеолошки важна категорија низ сите негови списи, туку и тоа што 
пишува и посебен спис за неа: Значењето на љубовта. Преку љубовта и 
Достоевски и Соловјов ја решаваат гносеолошката и антрополошката 
загатка. Љубовта станува „метод“ на познание, следствено и на спасение, 
зошто гносеологијата и антропогијата се испреплетуваат. 
																																								 																				
21 Ф.М. Достоевски, Браќата Карамазови II, 215. 
22 Ф.М. Достоевски, Браќата Карамазови II, 215. 
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Како што рековме мерата на љубовта, е мера на нашето Бого-
уподобување. Совршената љубов е живот во совршенството, живот во 
Христа. И токму од овој аспект не изгледа претерана констатацијата на отец 
Зосима дека секој за секого е виновен: ако сме богови, тогаш сме повикани 
за сиот свет, за сето живо и неживо, за сето денес и за сето утре. Оти „сè е 
како океан, сè тече и се допира: ако допреш на едно место се одгласува на 
другиот крај на светот“. Светот и сè во него е сеединство, токму како што 
тоа на философски план го експлицираше Соловјов.  
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